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Харківська державна академія фізичної культури
Засоби та методи підвищення функціонального стану сенсорних систем у 
дітей з вадами зору – в сучасних наукових дослідженнях
Анотація. Мета: виявити в науковій українській та зарубіжній літературі дослідження, присвячені вивченню засобів та 
методів підвищення функціонального стану сенсорних систем у дітей з порушеннями слуху . Матеріал: проаналізовано ма-
теріали досліджень українських та зарубіжних дослідників . Результати: проведене дослідження відображає наявність ба-
гатьох робіт, присвячених корекції порушень зору . Досліджень, відносно підвищення функціонального стану слухового та 
тактильного аналізаторів у доступній нам літературі практично не зустрічається . У наукових роботах не виявлено матеріалів, 
спрямованих на підвищення функціонального стану вестибулярного аналізатору . Висновки: у зв’язку з особливою важ-
ливістю для дітей з вадами зору слухового, вестибулярного та тактильного аналізаторів постає проблема пошуку засобів і 
методів підвищення їх функціонального стану в дітей з порушеннями зору, зокрема дітей середнього шкільного віку .
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Вступ. Різке скорочення рухової активності су-
часних школярів і збільшення зорових навантажень 
призвели до серйозних захворювань і порушень 
зору [10; 29]. Встановлено, що більше 50% сучасних 
школярів страждає короткозорістю, зростають і вікові 
зміни ока, що призводить до далекозорості. Тривожна 
тенденція збільшення порушень зору в даний час не 
тільки не зменшується, але й не стабілізується [25].
Зоровий аналізатор взаємодіє з руховим, так-
тильним, слуховим та іншими аналізаторами. Він за-
безпечує виконання складних зорових функцій, з яких 
основними є функції центрального зору, світловідчут-
тя і кольоровідчуття [26].
Дослідники відмічають велике значення слуху 
для сліпих і дітей із вадами зору у процесах пізнання 
навколишнього світу, просторової й соціальної орієн-
тації. Підвищення слухової чутливості при порушенні 
зору виникає завдяки більш активній роботі слухового 
аналізатора в умовах, що змінюються, і є наслідком 
посиленого тренування, спеціального орієнтування й 
навчання. В осіб з порушеннями зору спостерігаєть-
ся зниження абсолютних і диференційованих порогів 
слухової чутливості. Також слух компенсує порушення 
зору та допомагає позбавитися труднощів, виклика-
них даною патологією [7].
Вестибулярний аналізатор у дітей з вадами зору 
отримує додаткову інформацію від різних статорецеп-
торів, інформує головний мозок про положення тіла у 
просторі відносно оточуючих предметів і, при необ-
хідності, посилює статичну чутливість. Зміна функ-
ціонального стану вестибулярного апарата веде до 
підвищення його чутливості. У ряді досліджень [2; 6] 
було виявлено, що в дітей, що слабо бачать, вестибу-
лярний апарат розвивається, при інших рівних умовах, 
краще, ніж у тих, хто бачить нормально. Підвищення 
різних видів чутливості, здібність тонко диференцію-
вати зовнішній вплив у значній мірі компенсують по-
рушення зору у процесі просторової орієнтації. Слід 
відмітити, що у нормальних умовах просторова орієн-
тація забезпечується спільною діяльністю зорової і 
вестибулярної сенсорних систем [24].
У пізнавальному відношенні велике значення ма-
ють дотикові відчуття. Як відомо, формування дотику 
як самостійного процесу здійснюється в дітей з де-
фектами зору більш повільно, ніж у тих, що добре ба-
чать. Якісні відмінності між дітьми, що добре бачать, 
і дітьми з порушеннями зору не зникають упродовж 
навчання в школі. Відчутна інформація може бути от-
римана за допомогою певних рухів. Але, як правило, 
дотикові рухи у школярів з порушеннями зору відріз-
няються бідністю і одноманітністю, часто нагадують 
маніпулятивні рухи. Усе це викликає необхідність яко-
мога раніше починати коректувальну роботу щодо 
збагачення дотикових рухів, використовуючи посту-
пове ускладнення методичних прийомів навчання.
До активних пізнавальних засобів відносяться кі-
нестетичні відчуття, які в значній мірі пов’язані з зо-
ром та тактильним сприйняттям [23]. 
У зв’язку з вищезазначеним актуальність дослід-
ження полягає у необхідності пошуку шляхів підви-
щення функціонального стану зорового, слухового, 
вестибулярного та тактильного аналізаторів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконується згід-
но Тематичного плану науково-дослідної роботи 
Харківської державної академії фізичної культури на 
2013–2015 рр. за темою «Теоретичні та прикладні ос-
нови побудови моніторингу фізичного розвитку, фі-
зичної підготовленості та фізичного стану різних груп 
населення».
Мета дослідження: визначити засоби та методи 
підвищення функціонального стану зорового, слухо-
вого, вестибулярного та тактильного аналізаторів у 
дітей з вадами зору.
Матеріал і методи дослідження: аналіз та уза-
гальнення науково–методичної літератури.
Результати дослідження та їх обговорення. 
Враховуючи проблематику дослідження дітей з вада-
ми зору, існують різні шляхи підвищення сприйняття 
предметів та явищ навколишнього середовища.
Б. В. Сермеєв (1987) пропонує використовувати 
наступні засоби і методи розвитку зорового сприй-
мання у дітей з порушеннями зору, які можуть бути 
використані в процесі фізичного виховання в сім’ї та 
школі: вправи на розвиток просторового сприйняття, 
вправи на вдосконалення центрального і периферич-
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периферичного зору, спеціальні вправи для тренуван-
ня окорухового апарату, ігри, що сприяють тренуван-
ню зорових функцій. 
Стив Шенкман (1992) для профілактики виник-
нення та прогресування короткозорості пропонує 
спеціально розроблені комплекси фізичних вправ з 
різних вихідних положень, метод «мітка на склі», за-
гальнорозвиваючі вправи в поєднанні з рухами очей. У 
результаті виконання цих вправ процес прогресуван-
ня короткозорості нерідко припиняється або сповіль-
нюється за умови врахування всіх показань і протипо-
казань для кожного ступеня короткозорості.
С. В. Бондаренко (1993) пропонує для профілак-
тики і корекції порушення зору такі спеціалізовані зо-
рові ігри – «Кольорова мозаїка», «Далеко – близько», 
«Стрілки», «З якої команди спритні хлопці», «Злови 
зайчика», «Круговерть», «Кольорові сни», «Мітелки», 
«Піжмурки».
Е. С. Аветісов, Ю. І. Курпан, К. І. Лівадо (1980) на-
водять комплекс вправ для профілактики прогресу-
вання короткозорості.
І. В. Героєва (1996) вважає, що для вдосконален-
ня методики профілактики короткозорості в системі 
фізичного виховання школярів молодшого шкільного 
віку, в заняття слід включати спеціальні вправи для 
м’язів тулуба, адаптаційні спортивні ігри для трену-
вання апарату акомодації, вправи, спрямовані на роз-
виток статичної силової витривалості.
О. І. Макаренко (2000) пропонує включати до 
змісту занять з фізичного виховання в школах-інтер-
натах для слабозорих дітей 13–15 років комплекси 
загальнорозвиваючих та спеціальних вправ для очей 
за адаптованою методикою. Їх застосування прово-
диться з урахуванням захворювання органу зору та 
дозволяє поліпшити фізичний розвиток і рухову підго-
товленість дітей.
Т. Ю. Круцевич (2012) зазначає, що достатнє кис-
неве забезпечення має велике значення для органу 
зору. Тому дихальні вправи, котрі покращують окси-
генацію організму, справляють оздоровчий ефект і на 
орган зору. Дихальні вправи виконуються як на почат-
ку гімнастики для очей, так і під час спеціальних вправ 
для них. До гімнастики для очей входять вправи: для 
шийного відділу хребта та м’язів шиї, що покращують 
кровообіг головного мозку й органу зору в цілому; 
спрямовані на окорухові м’язи; для тренування реф-
ракції та акомодації ока; на релаксацію м’язів ока і 
«відпочинок» зорового нерва. На її погляд, гімнастика 
для очей потребує дотримання відповідної послідов-
ності у виконанні вправ та додержання принципу сис-
тематичності у проведенні занять. 
Багато авторів (У. Г. Бейтс, М. Д. Корбетт, 1990; 
У. Г. Бейтс, 1990, 1995; М. Д. Корбетт, 1990, 1995; 
Г. Г. Демірчоглян, 1995, 1996, 1997 та ін.) пропонують 
розроблені ними вправи та ігри, спрямовані на корек-
цію та покращення зору, їх можна використовувати під 
час занять вдома, на робочому місці та на уроках з фі-
зичної культури.
Л. В. Мясниковою (2005) розроблені зміст та ме-
тодика спеціальних корекційних занять з розвитку до-
тику і дрібної моторики як засобів компенсації зорової 
недостатності у дітей молодшого шкільного віку з ва-
дами зору. 
Л. Б. Осипова (2010) розробила програму з роз-
витку дотику та дрібної моторики як засобів ком-
пенсації зорової нестачі у молодших дошкільнят з 
косоокістю та амбліопією в умовах спеціально органі-
зованої коррекційної роботи з включенням до її змісту 
підготовку рук до дотикового обстеження предметів, 
формування дотикового обстеження з використан-
ням сенсорних еталонів, дотикового обстеження і 
сприйняття предметів, навичок і вмінь використання 
дотику в процесі продуктивної ігрової та побутової 
діяльності. 
Н. А. Воронкова (2009) пропонує розвивати слу-
хове сприйняття у дітей дошкільного віку з вадами 
зору на заняттях музикою.
Л. П. Богдашкина, А. І. Беседіна, В. З. Денискіна 
(2010) для розвитку слухового сприйняття у дітей з 
порушеннями зору розробили програму, яка розрахо-
вана на 4 роки навчання. Вона передбачає проведен-
ня індивідуальних, підгрупових та/або групових занять 
один раз на тиждень у формі розвиваючих, дидактич-
них, сюжетно-рольових ігор, вправ, міні-конкурсів, 
ігор-змагань, прогулянок, екскурсій. Програма по-
будована за концентричним принципом і складаєть-
ся із 7 основних розділів: діагностичне обстеження, 
введення в курс, еталони звуків, формування умінь 
диференціювати й локалізувати різні звуки, розвиток 
слухового сприйняття голосу, розвиток слухової уваги 
та пам’яті, формування вмінь використовувати слух у 
різних видах діяльності, підсумкові заняття. Діагнос-
тичними матеріалами до занять можуть бути: набір 
звукових предметів, музичний центр, набір компакт-
дисків і аудіокасет з записом оточуючих людину звуків 
і шумів. 
Таким чином, фахівцями у сфері корекційної пе-
дагогіки та офтальмології були розроблені та реко-
мендовані до використання засоби та методи, спря-
мовані на корекцію та підвищення функціонального 
стану зорової сенсорної системи. Разом з тим, у до-
ступній літературі не зустрічаються роботи присвячені 
підвищенню функціонального стану вестибулярного 
аналізатору та існує незначна кількість робіт, присвя-
чених корекції функціонального стану слухового та 
тактильного аналізаторів у дітей шкільного віку з ва-
дами зору.
Висновки:
1. Аналіз науково-методичної літератури свід-
чить про наявність досліджень, які розкривають особ-
ливо важливу роль, яку відіграють у житті дітей з ва-
дами зору слуховий, вестибулярний та тактильний 
аналізатори для пізнання навколишнього середо-
вища, просторової та соціальної орієнтації; про на-
явність великої кількості робіт, присвячених корекції 
зору в дітей різного віку. Виявлено незначну кількість 
досліджень, присвячених підвищенню функціональ-
ного стану слухового та тактильного аналізаторів, 
але вони стосуються переважно дітей дошкільного 
та молодшого шкільного віку. Наукових досліджень, 
присвячених підвищенню функціонального стану вес-
тибулярного аналізатору в дітей з вадами зору у до-
ступній нам літературі не виявлено.
2. У зв’язку з тенденцією зниження зору в під-
ростаючого покоління та особливою значущістю фун-
кціонального стану слухового, вестибулярного та 
тактильного аналізаторів для життєдіяльності слабо-
зорих дітей постає нагальна проблема пошуку засобів 
і методів підвищення функціонального стану зорово-
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заторів у дітей з вадами зору, зокрема середнього 
шкільного віку.
Перспективи подальших досліджень: підібра-
ти, експериментально перевірити та впровадити у 
програму з фізичного виховання дітей середньо-
го шкільного віку з вадами зору засоби та методи, 
спрямовані на підвищення функціонального стану їх 
зорового, слухового, вестибулярного та тактильного 
аналізаторів.
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Аннотация. Рядовая Л. О. Средства и методы повышения функционального состояния сенсорных систем у 
детей с нарушениями зрения – в современных научных исследованиях. Цель: выявить в научной украинской и зару-
бежной литературе исследования, посвященные изучению и повышению функционального состояния сенсорных систем у 
детей с нарушениями слуха . Материал и методы: анализ научных публикаций украинских и зарубежных исследователей . 
Результаты: проведенное исследование отражает наличие многих работ, посвященных коррекции нарушений зрения . 
Исследований, относительно повышения функционального состояния слухового и тактильного анализаторов в доступной 
нам литературе практически не встречается . В научных работах не обнаружено материалов, направленных на повышение 
функционального состояния вестибулярного анализатора . Выводы: в связи с особой важностью для детей с нарушениями 
зрения слухового, вестибулярного и тактильного анализаторов возникает проблема поиска средств и методов повышения 
их функционального состояния у слабовидящих детей, в том числе и у детей среднего школьного возраста .
Ключевые слова: анализатор, нарушения зрения, вестибулярный аппарат, осязание, близорукость, слуховое воспри-
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Abstract. Riadovaia L. O. Tools and methods for improving the functional state of sensory systems in children with 
visual impairments – in the current research. Purpose: i�e��i�y� �cie��i�ic U��ai�ia� a�� ���eig� �i�e�a���e ����ie� exa�i�i�g a�� 
i�����i�g ��e ���c�i��a� ��a�e �� �e����y� �y���e�� i� c�i���e� �i�� �ea�i�g i��ai��e��� . Material: a�a�y��i� �� �a�e�ia�� �� �e�ea�c� 
�� U��ai�ia� a�� ���eig� �e�ea�c�e�� . Results: ��e ����y� �e��ec�� ��e ��e�e�ce �� �a�y� ����� �e���e� �� c���ec�i�� �� ab����a�i�ie� 
�� �ie� . Re�ea�c� �� i�����e ��e ���c�i��a� ��a�e �� ��e a��i���y� a�� �ac�i�e a�a�y�ze�� i� ��e �i�e�a���e a�ai�ab�e �� �� a� ��� �e�e� 
�cc��� . H��e�e�, i� �cie��i�ic ����ie� �a�e ��� ����� �a�e�ia�� ai�e� a� i�����i�g ��e ���c�i��a� ��a�e �� ��e �e��ib��a� a�a�y�ze� . 
Conclusions: beca��e �� ��e i�����a�ce �� �ea�i�g, �e��ib��a� a�� �ac�i�e a�a�y�ze�� ��� c�i���e� �i�� i��ai�e� �i�i�� a�i�e� ��e 
���b�e� �� �ea�c� �� �ea�� a�� �e����� �� i�c�ea�i�g ��e ���c�i��a� ��a�e �� �i��a�, a��i���y�, �e��ib��a�, a�� �ac�i�e a�a�y�ze�� �� 
c�i���e� �i�� i��ai�e� �i�i��, �a��ic��a��y� a� ��e �i���e �c���� age .
Key words: a�a�y�ze�, �i�i�� �i����e��, �e��ib��a� a��a�a���, �ee�, �y���ia, a��i���y� �e�ce��i��, ���c�i��a� ��a�e .
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